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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
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“Kutinggalkan bagimu dua perkara, niscaya tidak akan tersesat jika kamu 
sekalian  mau berpegang keduaNya yaitu Al Qur‟an (Kitab Allah) 
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apabila kamu tidak bersyukur (kufur) terhadap nikmat Allah, ketahuilah 
siksaan Allah sangat pedih” 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan kognitif anak 
melalui penggunaan media manik-manik pada anak didik kelompok B TK 
Aisyiyah I Dibal Tahun Pelajaran 2011/2012.Jenis penelitian ini adalah penelitian 
tindakan kelas. Subjek penelitian tindakan ini adalah anak kelas B TK Aisyiyah I 
Dibal yang berjumlah 20 anak. Penelitian ini bersifat kolaboratif antara peneliti, 
guru kelas dan kepala sekolah. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara 
dan dokumentasi. Keabsahan data diperiksa dengan triangulasi. Data dianalisis 
dengan tehnik koparasi/perbandingan, yaitu membandingkan hasil yang dicapai 
oleh anak dengan indikator kinerja.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
kemampuan kognitif anak mengalami peningkatan pada setiap siklusnya. 
Kemampuan kognitif anak meningkat dari prasiklus 40,6% menjadi 60,63% pada 
siklus I. Pada siklus II kemampuannya meningkat menjadi 72,43% dan pada 
siklus III meningkat hingga mencapai 82,65%. Kesimpulan dari penelitian ini 
adalah melalui penggunaan media manik-manik dapat meningkatkan kemampuan 
kognitif anak. 
 
Kata kunci : Kemampuan kognitif, media manik-manik 
 
 
 
 
 
 
 
 
